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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en juin 2009 dans l’environnement immédiat
du lotissement de la Pouplinière, projet qui a fait l’objet d’une fouille archéologique sur
environ 7 000 m2, à la fin de 2008 et au début de 2009. Les parcelles traitées lors de ce
nouveau diagnostic couvrent une surface de 716 m2. Cette intervention a été réalisée
dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle, dans une zone où
les  parcelles  encore  vierges  de  construction  sont  très  rares.  Les  opérations
archéologiques  déjà  faites  ont  montré  la  forte  densité  de  vestiges  anthropiques
attribuables à des occupations très structurées pouvant être datées de la fin du IIe s.
avant  notre  ère  et  jusqu’à  la  période  médiévale  (XIe-XIIe s.).  Trois  occupations  se
détachent  plus  particulièrement.  L’une  datée  de  La Tène  finale  est  associée  à  une
activité salicole avec la présence d’au moins deux fours à sel dans le périmètre déjà
étudié. La seconde correspond à une partie des vestiges attribués à un établissement
rural côtier gallo-romain dans lequel est présent une activité artisanale de production
de  colorant  pourpre,  extrait  de  coquillages  marins  (pourpres  et  murex).  Cette
occupation est  datée du milieu du Ier s.  de notre ère.  Une dernière occupation,  très
partielle,  a été mise au jour à l’angle sud-ouest de la fouille.  Elle correspond à une
construction  sur  poteaux  de  bois  pouvant  être  datée  du  XIe-XIIe s.  Le  diagnostic  de
l’avenue des Sports s’inscrit donc dans ce secteur très riche en vestiges anthropiques.
2 Les décapages réalisés ont montré l’absence totale de vestige protohistorique dans ce
secteur, les occupations de cette période se développant plus au nord de la zone traitée
(observations déjà constatées lors de la fouille précédente). En revanche, les périodes
romaine et médiévale mises en évidence lors des travaux précédents, sont présentes à
cet endroit.
3 L’occupation gallo-romaine,  peu représentée,  est  limitée  à  un ou  deux tronçons  de
fossés et probablement à quelques rares fosses. À cette époque, il s’agit probablement
d’une zone annexe de l’établissement rural. Le mobilier céramique, peu abondant, est
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plutôt  caractéristique  d’une  occupation  pouvant  être  datée  du  Haut-Empire.  Cette
datation est concordante avec celle reconnue lors de la fouille de 2008-2009.
4 L’occupation médiévale, plus fortement structurée, est représentée par des fossés, des
fosses  et  des  trous  de  poteau.  Ces  vestiges  sont  à  rattacher,  entre  autres,  à  une
construction sur poteau de bois découverte à quelques mètres plus à l’est. Ils viennent
compléter les données déjà recueillies, sans toutefois livrer la totalité de l’organisation
spatiale du site pour cette période. Le mobilier céramique récolté indique que cette
occupation peut être datée du XIe-XIIe s.
5 Cette intervention révèle à nouveau le potentiel archéologique de ce secteur de la côte
atlantique, milieu privilégié pour des occupations humaines, dans une zone riche en
ressources marines proches.
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